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Abstract: The researchers found that students could not understand the text well due to lack of 
vocabulary and lack of variety in color, and the way tables are presented. Consequently, students found 
it difficult and unmotivated to learn Arabic. For this reason, the researchers want to develop a book 
with a pictorial dictionary. This study aimed to determine the validity and ability to develop a book 
with a pictorial dictionary. This research uses the R&D (Research and Development) method, 
including direct observation, questionnaires, and tests as the research instruments. Researchers took 
30 students of class IX-1 as the sample. The researcher used the T-test formula from the SPSS program 
and an expert assessment questionnaire for the data analysis. Furthermore, the study found that the 
development of the Pictorial Dictionary is valid according to expert assessment at 80.89% and 91.7%. 
Also, the results obtained were that pictorial dictionaries effectively improved students' abilities in 
understanding words (mufradat) and Arabic texts. Based on the results of the value of Sig. 0.00 <0.05. 
This result shows that Ho was rejected and Ha was accepted. 
Keywords: Arabic textbook, pictorial dictionary, understanding the text 
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 املقدمة
إن اللغة العربية ابلنسبة إىل عدد املتكلمني هبا وابلنسبة إىل مدى أتثريها تعترب أعظم اللغات السامية اليوم 
. فإهنا 1الدينية جلمع املسلمني يف مجيع احناء العاملوينبغي أن تعتربها كواحدة من اللغات املهمة يف العامل وهي اللغة 
 لغة يتعلمها وميارسها كل اإلنسان لإلتصال والتواصل مع اآلخرين.
ابة. وهتدف املهارات األربعة إىل واللغة العربية هلا مهارات لغوية هي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكت
لمها كل الفرد ملواجهة تطور واقيف وشىت اجملالت. ومن املهم أن يتعاالتصال والتواصل مع اآلخرين بفاعلية يف م
 العصر.
                                                 
 (، ص.1977رة: دار الثقافة، ، )القاهتصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانب )حبث جترييب(فتحي على يونس،   1
22  
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ولتعلم اللغة العربية هناك طرق ووسائل متنوعة. ومن وسائل التعليمية هي الكتب املدرسية اليت قدمتها 
لطالب املدرسة. والكتب املدرسية هي وسيط من وسائط التعليم الذي يهتم مؤلفه بتوفري فرص كافية ومتعددة 
ينمون فيها ميوهلم واجتاهتهم ويشبعون هبا حاجاهتم ورغباهتم ويتدربون على بعض املهارات والعادات األساسية اليت 
. ويف عملية تعليم اللغة العربية 2من شأهنا أن تساعدهم على التصرف ابتزان تعقل حيال مواقف احلياة املختلفة
 .يستخدم الطالب الكتاب املدرسي اللغة العربية
يد من املؤلف والعنوان والكتاب املدرسي له أتثري كبري على اهتمام الطالب ابلتعلم. يتألف الكتاب اجل
ا حيبوا اللغة العربية فسيكون محاسا واحملتوايت اليت تستطيع أن جيلب رغبة الطالب حىت حيبوا اللغة العربية. إذا كانو 
حتياجات الطالب ىف عملية تاروا كتااب جيدا يناسب مع اوجذاب لتعلمها وابلعكس. ولذلك املهم للمدرسني أن خي
 التعليم.
 Buku بندا آتشية، وهو MTsN 4ويف الواقع، رأت الباحثة الكتاب املدرسي الذي تستخدمه املدرسة بـــــ 
Pelajaran Bahasa Arab Kelas IX Kurikulum 2013ت . واحملتوايت هلذا الكتاب تتكون عن املوضوعا
ات اليت تتعلق ابلنص حىت يشعروا ابلنصوص املختلفة والقواعد وكثري من االختبارات. ولكن هناك قلة املفرداملتعددة 
اهنا، وهذه املشكلة جيعل الطالب صعبا يف فهمه، مث تعرض املفردات ال ختتلف من حيث كتابة شكل جداوهلا وألو 
دا كما وجدت الباحثة من موا الكتاب فهما جيالطالب غري جذاب لتعلم اللغة العربية حىت ال يستطيعوا أن يفه
 نتيجة البحث املسحى.
لعربية ابملعجم املصور  اابالعتماد على ذلك، تقوم الباحثة مبحاولة حل مشكالت الطالب عند تعلم اللغة 




 الكتاب املدرسي مفهوم .1
إن الكتاب املدرسي صورة تطبيقية للمحتوى التعليمي وهو يرشد املعلم إىل الطريقة اليت يستطيع 
هبا إجناز أهداف املناهج العامة واخلاصة، كنا أنه ميثل يف الوقت نفسه الوسيلة األكثر ثقة يف يد 
                                                 
، )دار النصر للطباعة ناطقني ابلعربيةأساس إعداد الكتب التعليمية لغري ال ،عبد احلميد عبد هللا، انصر عبد هللا الغاىل  2
 75 (، ص.1999االسالمية، 
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. والكتاب 3صارمة اليت ختضع هلا حمتوايت من قبل السلطات العلياالطالب، نظرا ملقاييس الرقابة ال
أمهيته هو يقدم و  املدرسي أداة عمل ضرورية للمعلم واملصدر األساسي للطالب يف عملية التعليم.
 للطالب قدرا مشرتكا من املعلومات واحلقائق حتقق اهلدف املنشود يف سلوك الطالب.
 مفهوم الوسائل التعليمية : .2
الوسيلة التعليمية أحد من العوامل املؤثرة لنتائج دراسة الطالب. وهي ما يلجأ إليه املدرس إن 
هي تعليمية ألن املعلم و  ليم والتعّلم وحتسينها وتعزيزها.من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التع
هد واختصار . ودوره هو تقليل اجل4يستخدمها يف عمله، وهي تعّلمية ألن الطالب يتعّلم بواسطتها
الوقت من املعلم واملتعلم، وتعلم مبفردها، كالرحالت التعليمية والسينما والتلفيزيون، واملعارض واملتاحف 
 ولوحات العرض.
عملية االدراك  رفة وتوضح اجلوانب املبهمة وتثبتوالوسائل التعليمية تساعد يف نقل املع
االفالم والصور والرسومات واللوحات التعليمية املعلومات وتزيد من حفظ الطالب وتضاعف استيعابه كو 
  .5وغري ذلك
 مفهوم املعجم : .3
م(. واصطالحا أنه  كتاب حيتوي على مفردات -ج-املعجم لغة هو كلمة مشتقة من مادة )ع
اللغة مقرونة بشرحها وتفسري معانيها، على أن تكون املواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما على حروف اهلجاء 
واملعجم الكامل هو الذي يضم كل كلمة يف اللغة مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها وطريقة أو املوضوع. 
 .6نطقها وشواهد تبنيّن مواضع استعماهلا
                                                 
  ردن: دار املسرية للنشر(، ص.)عمان األالكتاب املدرسي، فلسفته، اترخيه، أسس تقؤميه، أبو الفتوح رضوان وآخرون،   3
37  
 –ه 1418، دار النفائس الطبعة اخلامسة، )بريوت لبنان:خصائص العربية وطرائق تدريسها، انيف حممود معروف،  4
   243. م(، ص1998
بريوت: دار احياء العلوم، انية، )، الطبعة الثالوسائل التعليمية إعدادها وطرق استخدامهاشري عبد الرحيم الكلوب، ب  5
 27. (، صم1986
  9 ص.... املعاجم اللغويةإميل يعقوب،   6
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دارس اللغة حيتاج إىل استخدام املعجم اللغوي ألن قدرته على استيعاب املفردات حمدودة مبجال 
ليت هبا بعض الكلمات اليت ال تكون ثقافة ومستوى حتصيله، إذ قد تعرض للدارس بعض النصوص ا
 .7قد دخلت يف حمال معرفته من قبل
 كل كلمة تقع ومن الشطط أن يظن االنسان أن كل عريب فصيح حيتّج بلغته، كان يعرف معىن
انوا جيهلون معاين كثرية على مسعه، ولقد ثبت أن الراسخني يف فهم اللغة العربية وفصحها ونوادرها ك
وعن طريقه يستطيع أن  أيتى االحساس ابحلاجة إىل املعجم كي يستمد منه بغيته من االلفاظ. من هنا
 ع مفردات اللغة.يصل إىل مراده. وأيضا، احلاجة إليه بسبب عجزة وقصور فهمه عن االحاطة جبم
دى األمة وجتددها من لواملعجم هو مضمار الذي تتمثل فيه عالقة اللفظ واملعىن. تنوع املعاجم 
، وعلى هذا فاملعجم أداة من ع استعماهلا بني األفراد أدلة حيوية هذه األمة وحيوية لغتهاإىل آخر وذيو 
تمع ما. وبعض أمهية املعجم هو أدوات الثقافة اهلامة واملرآة اليت تعرب عن مستوى االرتقاء الثقايف يف جم
جم ألجل ترتيب وتصنيف ملعاحيتله مكانة سامية عند مجيع األمم اليت حتافظ على لغتها وتراثها، وجود ا
 مفردات اللغة، حتمل عديد من ألفاظ اللغة ومعانيها.  
واملعاجم أنواع عدة أمهها: املعاجم اللغوية، ومعاجم الرتمجة، واملعاجم املوضوعية أو املعنوية، 
ات، واملعاجم االشتقاقية أو التأصيلية، واملعاجم التطورية، ومعاجم التخصص، ودوائر املعارف أو املعلوم
 .8واملعاجم املصوَّرة
 مفهوم الصور : .4
الصورة هي وسيلة من وسائل التعليمية البصرية اليت أكثر استعماهلا يف عملية التعليم. والوسيلة 
التعليمية البصرية تضم الصورة الفوتوغرافية والصورة املتحركة واجلداول والرسوم التوضيحية والرسوم 
ئح والرسوم وامللصقات وجمالت احلائط والرحالت واملعارض واخلرائط البياانت والعينات والنماذج والشرا
 .9واألفالم اخل
                                                 
 1ص.دور املعاجم العربية يف احلفاظ على سالمة اللغة العربية، حسني مهتدي،  7
  15، ص. اللغوية... املعاجمإميل يعقوب،   8
عة امللك سعود: عمارة شؤون )جام املعينات البصرية يف تعليم اللغة،حممود إمساعيل صيين وعمر الصديق عبد هللا،   9
  4 م(، ص.1984املكتبات، 
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اختيار الصور  وليست أية صورة ميكن أن تؤدي غرضا تعليميا بشكل حسن. لذلك على املدرس
 اجيدة اليت تستطيع أن تسهل عليه العملية التعليمية على األسس التالية:
املوضوع بشكل  يدة االخراج حتتوى على مجيع عناصرأن تكون الصورة واضحة املعامل  ج -أ
 يبعد اللبس عن املشاهد.
 أن تكون الصورة حمدودة املعلومات بعيدة عن االكتظاظ. -ب
 مرتبطة مبادة الدرس ومن بيئة املتعلم احمللية. -ج
 حتتوى على الناحية احلمالية ىف التقاطها. -د
 .10أثناء عرضها عليهم أن تكون مساحتها مناسبة ليشاهدها مجيع الطالب ىف الصف -ه
تقدم احلقائق العلمية يف صورة معلومات بصرية،  11وأمهية الصور يف عملية التعليم متكن يف أهنا:
وتقدم للدارس فرصة للمقارنة بني احلجوم واألبعاد واألشكال، ومتد الدارس بسجل التفكري االستنتاجي، 
ملشرتك يف معظم العروض التعليمية، وهنا سهلة ومتعددة األمناط ومتعددة أساليب العرض، وأهنا العامل ا
 اإلنتاج ويسهل احلصول عليها.
ومن مزااي الصور عند تعلم اللغة العربية فهيتجمع الصورة عيون الطالب على منظر واحد يف 
وقت واحد، وتكون حمور حمادثة أو أية نشاطات شفوية أخرى، وتوضح استعمال بعض الرتاكيب 
أو قصة، وتكون حمور كتابة وصفية أو قصصية، وختلق الصورة جوا جديدا يف اللغوية و حمتوى مقال 
 .12الصف وتصبح مصدرا للتنويع والتشويق
أما عيوب الصور فهي تنحصر الصور عل االهتمام بتصوير حاسة العني، وصورة األشياء اليت  -ه
 .13كبرية  كانت معقدة اللغاية أقل فعالية ألنشطة التعليم، وحجمها حمدود جدا اجملموعات
 
                                                 
 103ص. ...، الوسائل التعليمية شري عبد الرحيم الكلوب، ب  10 
ماالنج ، جدرسة املنورة الثانوية بولوالوانم)دراسة جتريبية يف استخدام الصور التعليمية يف تنمية مهارة الكتابة  نورطائفة،  11
 85. ، ص(2009جاوى الشرقية، 
 86. ص...، استخدام الصورنورطائفة،   12
19 Arief Sadiman, dkk, Media Pendidikan..., (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hal.31 
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 نتائج البحث
 80،88ء %يكون صدق عن تطوير املعجم املصور صدقا قواي ابعتماد على نتيجة حتكيم اخلربا
 . 91،17و%
إن استخدام الكتاب املطور ابملعجم املصور يكون فعاال لرتقية قدرة الطالب يف فهم املفردات 
حيث إذا كانت  Test. -والنص اللغة العربية، بدليل على أن النتيجة ابستخدام أداة التحليل بــــــــــ ت
والفرض البديل  مردود )oH(فهذا يدل على أن الفرض الصفري   Sig(>0،05(.نتيجة مستوى الداللة 
)aH(  مقبول. وإذا كانت نتيجة مستوى الداللة.)Sig(<0،05  فهذا يدل على أن الفرض الصفري
)oH(  مقبول والفرض البديل)aH(  مردود. وحصلت الباحثة بواسطة حتصيل ت-Test  4يف اجلدول-
 )oH(ري وهذا يدل على أن الفرض الصف 0،00< 0،05وهو  )Sig(.أن نتيجة مستوى الداللة  12
مقبول أي أن استعمال املعجم املصور تكون فعاال قدرة الطالب يف فهم  )aH(مردود والفرض البديل 
 املفردات والنص اللغة العربية.
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